







その他のタイトル Reconstruction Process of Cultural Heritage in






Reconstruction Process of Cultural Heritage in the Post-conflict Areas: 




























いては、領土争いが激化し民族浄化  （ ethnic 



























































































































































































































































































































































































































4 John Yarwood, Rebuilding Mostar Urban Reconstructions in a War 
Zone, p. 115. 
5 Ibid. 
6 “To je To: Novi Most u Mostaru” - [That’s That: The New Bridge in 
Mostar]. 橋を表しているのが、デイトン合意によって設立された
機関OHR（Office of the High Representative）であり、その両側が
地元のボスニア人HDZ（Muslim national political party）とクロアチ
ア人 SDA（Croatia national political party）であり、橋がどちらにも
属していないことを示唆している。 
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